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Introducció Transcripció de l'acord 
El dia 13 de gener de I'any 1624, a instan- 161 8, octubre, 11. Orta 
cies del mestre fuster Miquel Torner, de la vila 
d'Orta, s'iniciava un plet civil davant el tribunal Contracte signat entre els jurats de la vila d'Orta 
eclesiastic del bisbat de ~~~t~~~ a causa d$uns i el fuster Miquel Tornerper obrar un molide sansa 
deutes aue aauest reclamava a la universitat municipal 
(govern &unicipal) d'aquellavila. Els diners que 
Torner demanava provenien d'unes obres que 
aquest havia fet a carrec del municipi per obrar 
un molí de sansa, al costat del ja existent rnoli 
d'oli, situat molt prop del Castell d'Orta. 
L'element interessant d'aquest procés, 
conservat en els fonsde I'Arxiu Historic Diocesa 
de Tor to~a,~ és la inclusió d'una copia notarial 
autentificada del contracte signat entre Torner 
i els jurats d'Orta el dia 11 d'octubre de I'any 
1618. En aquesta concordia s'establien les 
condicions acordades entre ambdues parts i 
que tot seguit transcriurem, a causa de la S-a 
importancia documental en una comarca on 
han desaparegut la immensa majoria dels seus 
protocols notarials h is t~r ics .~ 
Defet, aquest document ens permet ampliar 
el coneixement que tenim sobre el tema dels 
molinsd'oli a IaTerraAlta, un aspecte recentment 
estudiat pels arqueolegs Pere Rams Folch i Jo- 
sep Ma. Pérez S ~ ñ é , ~  i que permet documentar 
millor una de les indústries tradicionals d'Orta i 
la resta de la comarca. 
' Professor de Secundaria a I'IES "Joaquín Bau" de 
Tortosa. Adreqa electrbnica: vinallop@terra.es 
La seva referencia es: Arxiu Historic Diocesa deTorto- 
sa. Causes Civils, Horta, s/n, Voldríem agrair al canonge 
i historiador mossen Josep Aianya, director de I'arxiu, 
les facilitats donades per consultar aquest interessant 
document. 
Roser PUIG. CatalegdelsProtocolsNotaMlsdelsantics 
districtes de Falset i Gandesa. Barcelona: Pages Editors 
2000. 
AHDJo. Causes Civ~ls. Caixa Orta, núm. ; doc. 
s/n. 
En nom de Deu si amen. 
De he per rahó de les coses devall scrites per 
y entre los honorables Dionís Revull y Miquel Gue- 
rau, pagesos y jurats lo present y corrent any de la 
present vila de Orta, bisbat de Tortosa, de una part 
e rnestre Miquel Torner fuster habitant en dita vila 
de Orta de la part altra, són estats fets, ferrnats, 
pactats, concordats y jurats los pactes de conventió 
y concordia següents: 
E prirnerarnent, ésestat pactaty concordat entre 
dites parts que los dits honorables Dionís Revull y 
Miquel Guerau, jurats lo present y corrent any de 
dita vila de Orta, donen y concedeyxen a preu fet al 
dit mestre Miquel Torner fuster tot aquell molí de la 
sansa fahedor y fabricador hont esta per avuy posat 
lo molí de la sansa de la dita vila de Orta, conforme 
un memorial de ma propria de dit Dionís Revull jurat 
predit scrit al notari devall scrit lliurat y en la present 
concordia insertat lo qual es del tenor següent: 
Capitulació per a fer lo rnoli de la sansa de la 
vila en lo any mil siscents y devuyt. 
Primo, vol dita vila que lo qui ernprendra de fer 
lo molí aje de donar fianses a contento de la vila. 
item, vol dita vila que lo molí que se ha de fer 
nou hayen dedonar rnolent lo die de Nada1 y si vague 
que haye de ser a costes de qui aquell emprendra de 
fer y de ses ferrnanses, sens periuhí de la vila. 
ítern, vol dita vila que lo rnoli de la sansa que 
per lo die de vuy se té haye de estar cubert per al 
dia de Nostra Senyora de la Concepsió. 
itern, vol dita vila que lo molí nou hayen de rnan- 
tenir a ses costes tota la oliada excepto lo gin sis 
trenque, haye de tornar la vila a ses costes. 
itern, vol dita vila que hayen de tornar aval1 la 
paret del molí que vuy té la vila la qual esta envers lo 
Castell deu palrns y fer un cubet de doscents canters 
de aigua y a bon canyó que vage a la caldera. 
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ítem, vol dita vila que portara los gins, escales, 
vergens y canals, pila, sitial y sitials de les vergens 
d'en mig y la pesa de la cova dins del molí y lo die 
que asentaralogin li donaralagent que sie menester 
per a pugar lo gin. 
ítem, vol dita vila que4s donara tots los pesos 
demunt dits peral diumenge passat Tots Sancts. 
item, volditaviladonartot lo que nosera mester 
peral molí al qui empendra de fer aqueil. 
item, vol dita vila, que acabat de moldre, hayen 
de rebre lo molí a judicatura de dos persones elegi- 
dores, una per cada part. 
ítem, vol dita vila, que sempre que vagaran los 
mestre del diumenge passat Tots Sancts, que no 
tinguen los pesos sels hayededonaraltrestantsdies 
que hauran perduts e ab los pactes y condicions en 
dit memorial contengudes e expressament haye y 
sie tingut dit mestre Miquel Torner en fer y acabar 
bé y degudament en so termini totes les dites coses 
y obres en dit memorial contengudes, segons que 
de bon mestre se pertany. 
ítem, és pactaty concordat entredites partsque 
per rahó de dites coses los dits honorables Dionís 
Revull y Miquel Guerau jurats predits que de diners 
de dita vila li donaran y pagaran trescentes Iliures de 
moneda barcelonesa donadores y pagadores quant 
seraacabada la oliada y los molins hauran acabat de 
moldrey aquel1 hayadeésserprimer miraty visurat de 
dos persones expertes elegidores una per quiscuna 
de dites parts de manera que si faltes algunes, dits 
experts y trobaran lo dit mestre Miquel Torner ans de 
rebre dites trescentes lliures sie obligat en esmenar, 
reffer y adobar tots los deffectes y faltes que dites 
persones expertes hauran arbitrat y declarat ésser 
estades trobades en dit moli e perca les fermases 
per dit mestre Miquel Torner haye anomenadores se 
han de obligar quiscú d'ells in solidum, tant per la 
bestreta de deu carregues de blat si menester sera, 
com per les faltes y deffectes se poran trobar en dit 
moli e per attendrer y complir les dites coses los 
dits jurats ne obliguen al dit mestre Miquel Torner y 
als seus totes les rendes, emoluments y drets de la 
dita vila presents, absents y sdevenidors mobles e 
imrnobles hotn se vulla que sien ab totes les clau- 
sules y renuntiations necessaries Ilargament. Y ayxí 
ho juren a Nostre Senyor Déu en animas suas, no 
entenent empero en asso en obligar los béns seus 
propris com en assó fassan negosi de altri. 
item, és pactat y concordat entre dites parts 
que lo dit mestre Miquel Torner haye de acceptar, 
segonsquede present accepta, totes les ditescoses 
de sobredites y scrites y vol y concent que lo dit molí 
després que sie acabat sie visurat y regonegut per 
dos persones expertes, una per dits jurats y altra 
per el1 mestre Miquel Torner elegidores per a que les 
tals persones expertes, mijansant jurament per ellas 
prestador, judiquen y arbitren les faltes y deffectesde 
dit molísi algunes ni trobaran, promettent dit mestre 
Miquel Torner star y passar per tot allo que les tals 
persones expertes judicaran e arbitraran. 
E las ditas cosas totas y sengles promet lo dit 
mestre Miquel Torner en quant a el1 toca y pertany, 
com dalt se conté attendre y complir tenir y servar 
sensdilasió, exceptió, compensasió ni escusa alguna 
ab salari de procurador dins la vila de Orta de sinch 
sous y fora de aquella deu sous e ab reductió de 
totas missions y despesas. 
E perque sobre les dites coses los dits jurats 
ne estiguen segurs, los ne dóna per fermansa lo dit 
mestre MiquelTorneraPereVinyallsy Joan Conchello, 
los dos pagesos vehins y habitadors de la present 
vila de Orta presents, los quals fermanses acceptant 
de bon grat lo carrech de dita fermansa convenen y 
en bona fe prometen als dits jurats, que junctament 
ab dit son principal y sens el1 seran tinguts y obligats 
en totes les coses per llur principal desús promeses 
més avant., ayxí lo principal com les fermanses 
prometen sobre les dites coses no fermar de dret ni 
allegar guiatgue ni altre qualsevol impediment, sots 
pena de sinquanta sous per quiscuna vegada que 
sera contrafet a les dites coses. 
E per attendrer y complir totes les dites coses y 
sengles, ayxílo principal com lesfermanses, obliguen 
tots sos béns y de quiscú d'ells insolidurn mobles 
e immobles aguts y per haver, renunciant quant en 
assóal benefici de les novesconstitucions y divididor 
actions y a la epístola del diví Adria y a tot y qualsevol 
dret, ús y costum en asso obviant. 
E les fermanses renuntien a la lley dient que 
primer sie convengut lo principal que la fermansa e 
ab totas las altras renunsiations acostumadas posar 
en sernblants actes. E tots renuntiaren a llurpropri 
for, sotmetense al for, jurisdictió y exequsió del ho- 
norable balle de la vila de Orta eo, de qualsevol altre 
official, jutge o cort, ayxí ecclesiastica com secular 
hont losditsjurats losen voldran convenir, abfacultat 
expressa de variar lo judici una y rnoltes de vegades 
llargament y ayxi tant principal com fermanses ho 
juran a Nostre Senyor Déu Ilargament. 
Finalment, volen les dites parts que dels presents 
capítols y quiscú de aquells sien fetes, dictades y 
ordenades e lliurades una y moltes cartes e tantes 
quantes per les dites parts e quiscuna d'eiles e per 
altres de qui sera interes, demanades ne seran ab 
aquells, és a saber, pactes, pactions, stipulations, 
promissions, obligacions de béns, renunciacions, 
juraments y ab altras clausulas y cautelas útils y 
necessaries a coneguda del notari devall scrit sus- 
tancia empero del fet en res no mudada. 
Et ideo nos... 
Testes honorabilis Jacobus Blasco agricola in 
servitio honorabilis Jacobi Claresvalls majoris dierurn 
mercatoris dictae villa de Orta et Petrus Serret, ferri 
faber in dicta villa habitatoi: 
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Molins d'oli de premsa de 
biga i Iliura de la Terra Alta 
Premses del molí del Don, a Ames Restes deis fulls del maií de Poldo, a Corbera 
Restes del molí dels Socis. a Batea 
Restes del moli da la Vila, a Bot .-d;.~ YL pl.iih- d ! LA,.^.- U. A-. a"-vI U Y". 
Molí d'Espinós, al Pinell de Brai Molí del Llop, al Pinell de Brai 
Roll del molí d'Espinós, al Pinell de Brai 
Molí d'Agustí, a la Fatarella 
Molí de Matraques. a la Fatarell- 
Molí d'Agustl, a la Fatarella 
Restes del M d l  de h Mtn, a la PoMi de M d u r s  
Molí de La BeUida, a Horta de Sant Joan I 
-- 
Molí de la Bellida. a Horta de ~ a v n  
I - - 
Molí de Granyena, a Vilaiba dels Arcs Restes del Molí de Martell, a Viaiba dels Arcs 
Fotograñes exmes de I'lnveiuari de mIk d'oli ambpnma de biga i Uium a lo Terra Alta. 
& Josep Maria Pém i Pere Rams 
